








The exhibition of " Amazing Seeds for the Future "
by the industry- academia collaboration project
The outcome of the collaboration between industry and
academia to cultivate the winners of Good-design Award
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情報・メディア・仕組みなどの 『コト』 を含めて 『モノとコトをデザ
インで可視化する 提案』 が求められるようになりました。これは、
競合するメーカー同士の技術力や営業力が同質化して、商品を 
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研究活動報告
梶田 渉、尹 成濟、柴田 知司、皆川 優介
Wataru Kajita, SungJe YUN, Satoshi SHIBATA, Yusuke MINAGAWA
(1) 育に必要と 最
(2) に必要と 呆
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（写真 l 7) (写真 l 8) 
(3) 作品制作と展示計画
ひとつひとつの作品をより具体的なカタチに作りながら、確認と







が具体化していき、着地しました。（写真 l 9)(写真 2 0) 
(4) 最終プレゼンテーション











を会場にして、 2月 3 日（火）から2月 8 日（日）まで開催することに
なり、 OMやポスターも制作し、搬入から設営へと最後の力を降り
注いで、ようやく展示が完成し、オープンしました。
（写真 2 l)(写真 2 2)(写真 2 3)(写真 24)




















（写真 3 5) 
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(2) 展示会を終えて
栄地下街のパ一クスクエアを会場にしたことで、狙い通りに
一般の人々 (10代 10.4% 、 20代 36.8% 、 30代 18.9% 、 40代
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http:/ /www.g-mark.org/ award/ describe/ 43103?token=KZH!yhmh2q 
3.4 新聞記事













































[I] サントリー「Water Book 」 [http://www. suntory. co .jp/water /waterbook/] 
[2] 資生堂「PICK UP TECHNOLOGY」 [http://www.shiseidogroup.jp/technology /] 
写真掲載許諾
[l] 2015年2月 5 日中日新聞／朝刊
[2] 2015年 10月 24 日中日新聞／朝刊
[3] 公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン賞事務局
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（写真 7) QR コード制作ミーティング （写真 8) イメージキャラクターの「こびと」くん
名古屋学芸大学xDENSO 産学協同プロジェクト「わくわくの稲展」
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（写真 9) 制作風景「DENSO 部品どうぶつ園」
ー
（写真 l 1) 制作風景「QR の小道」
（写真 1 3) 制作風景「はいってみよう、藻の未来」
（写真 1 0) 制作風景「ぺいんとロポット」
（写真 l 2) 制作風景「ぺいんとロポット」
（写真 l 4) 制作風景「 l 6 人の DENSO」
（写真 1 5) 制作風景「 1 6 人の DENSO」 （写真 l 6) 制作風景「わくわくの種」ロゴマーク開発
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（写真 l 9) 展示会場プラン
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（写真 l 8) イメージキャラクター「こびと」くんの展開
（写真 2 0) 展示会場プラン
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（写真 2 3) 展示設営「 l 6 人のDENSO 」 （写真 2 4) 展示設営「QR の小道」
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（写真 2 5) 展示会場「わくわくの種展」全景
（写真 2 6) 展示会場「わくわくの種展」全景
（写真 2 7) 展示会場「わくわくの種展」全景
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（写真 2 8) 展示会場「わくわくの種展」全景
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（写真 2 9) 会場の様子「 l 6 人の DENSO」「QR の小道」 （写真 3 0) 会場の様子「ぺいんとロポット」





（写真 3 3) 会場の様子「DENSO 部品どうぶつ園」 （写真 3 4) 会場の様子「DENSO 部品どうぶつ園」
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（写真 3 7) 「わくわくの種展」冊子 （写真 3 8) 「わくわくの種展」冊子
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（写真 3 9) 「わくわくの種展」冊子 （写真4 0) 「わくわくの種展」冊子
名学芸大生にグッドデザイン賞
（写真41) （写真4 2) グッドデザイン貸受貸作品展
M LABRA 
（写真4 3) グッドデザイン宜受寅作品展 （写真44) グッドデザイン宜受寅作品展
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